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Cette recherche est menée dans le but de concevoir et de développer un produit 
d’apprentissage lié à l’une des méthodes de correction phonétique appelée verbo-
tonale. Le produit d’apprentissage est un vidéo d’apprentissage afin d’apprendre la 
prononciation du français. On espère que ce produit pourra surmonter les problèmes 
des étudiants dans l’apprentissage de la prononciation française. Cette étude vise à 
décrire : (1) le développement du média d’apprentissage de la méthode verbo-tonale 
dans l’enseignement de la prononciation, (2) les étapes du développement du média 
d’apprentissage de la méthode verbo-tonale dans l’enseignement de la 
prononciation et (3) les opinions des étudiants et des professeurs sur le 
développement du média d’apprentissage de la méthode verbo-tonale dans 
l’enseignement de la prononciation. Cette étude utilise la méthode Recherche et 
Développement (R&D) avec le modèle Plomp qui comprend cinq étapes : (1) étude 
préliminaire (prelimenary investigation), (2) conception (design), (3) 
réalisation/construction (realization/construction), (4) essai, évaluation et révision 
(test, evaluation and revision), et (5) implémentation (implementation). La 
population de cette étude est constituée de tous les matières de la prononciation, 
tandis que l'échantillon sont la matière sur les voyelles nasales, les voyelles orales, 
les semi-voyelles et les consonnes. Le résultat de cette recherche est la création d’un 
développement du média d’apprentissage basé sur la méthode verbo-tonale sous 
forme de vidéo comme outil d’apprentissage pour les apprenants du FLE qui 
peuvent être utilisés par d'autres enseignants de français et également accessibles 
sur la chaîne YouTube [Analeila Devira Lorenzi]. Basée sur le résultat on peut 
conclure que : (1) les étudiants étaient intéressés à pratiquer ou à en apprendre 
davantage sur la prononciation en français ; (2) le contenu de la vidéo 
d'apprentissage est clair et facile à comprendre et (3) la transcription phonétique 
contenue dans la vidéo vaut la peine d'être écrite car elle peut aider les étudiants à 




Mots-clés : média d’apprentissage, vidéo d’apprentissage, méthode verbo-
tonale, français langue étrangère (FLE). 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang dan mengembangkan 
sebuah produk pembelajaran yang berkaitan dengan salah satu metode koreksi 
fonetis, yaitu metode verbotonal. Produk pembelajaran tersebut berupa media video 
pembelajaran untuk pembelajaran pelafalan bahasa Prancis. Produk ini diharapkan 
dapat mengatasi permasalahan para peserta didik dalam pembelajaran pelafalan 
bahasa Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) 
pengembangan media pembelajaran berbasis metode verbotonal dalam pengajaran 
pelafalan, (2) langkah-langkah dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 
metode verbotonal dalam pembelajaran pelafalan dan (3) pendapat siswa dan guru 
terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis metode verbotonal dalam 
pengajaran pelafalan. Penelitian ini menggunakan metode Research and 
Development (R&D) dengan model Plomp yang meliputih lima tahap, yaitu : (1) 
investigasi awal (prelimenary investigation), (2) desain (design), (3) 
realisasi/konstruksi (realization/construction), (4) tes, evaluasi dan revisi (test, 
evaluation and revision) dan (5) implementasi (implementation). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh materi dalam pelafalan, sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah materi vokal nasal, vokal lisan, semi vokal dan konsonan. 
Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah pengembangan metode 
verbotonal berupa video sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik yang 
mempelajari bahasa Prancis sebagai bahasa asing (FLE) yang juga dapat digunakan 
oleh guru bahasa Prancis lainnya dan juga dapat diakses di kanal YouTube [Analeila 
Devira Lorenzi]. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menyimpukan bahwa : (1) 
siswa tertarik untuk berlatih atau belajar lebih banyak tentang pengucapan dalam 
bahasa Prancis; (2) materi dalam video pembelajaran jelas dan mudah dipahami dan 
(3) transkripsi fonetik yang terdapat dalam video layak untuk ditulis karena dapat 




Kata Kunci : media pembelajaran, video pembelajaran, metode verbo-tonal, 
bahasa Prancis sebagai bahasa asing.
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This research is conducted with a purpose to design and develop a learning product 
related to one of phonetic correction called verbotonal. The learning product is in 
the form of learning video for learning French pronunciation. This product is 
expected to be able to overcome the problems of students in learning French 
pronunciation. This study aims to describe: (1) the development of the learning 
media based on the verbotonal method in the pronunciation teaching, (2) the steps 
in the development of the learning media based on the verbotonal method of 
phonetic correction in pronunciation learning and (3) the opinions of students and 
teachers on the development of the learning media based on the verbotonal method 
in pronunciation learning. This study uses the Research and Development (R&D) 
method with the Plomp model which includes five stages, namely: (1) prelimenary 
investigation, (2) design, (3) realization/construction, (4) test, evaluation and 
revision and (5) implementation. The population in this study are all pronunciation 
subjects, while the sample in this study is the material on nasal vowels, oral vowels, 
semi-vowels and consonants. The result of this research is the creation of a 
development of the learning media based on the verbotonal method in the form of 
a video as a learning tool for FLE learners which can be used by other French 
teachers and also accessible on the Youtube channel [Analeila Devira Lorenzi]. 
Based on the result, we can conclude that (1) students were interested in practicing 
or learning more about pronunciation in French ; (2) the material in the learning 
video is clear and easy to understand and (3) the phonetic transcription contained 
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« La victoire vient avec la patience, le 
soulagement vient avec l’angoisse et la 
difficulté vient avec la facilité » 
 
(Rapporté par Ahmed, et authentifié par Cheikh Albani dans 
Sahih Al Jami n°6809, Hadith Sahih) 
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